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B o l e t í n d e E s t a d í s t i c a e I n f o r m a c i ó n 
d e l 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o d e B u r g o s 
Núm. 281 
J u l i o 
Año 1945 
S U M A R I O 
DEMOGRAFIA: Movimiento natura l de pob lac ión .—Nac imien tos , raatri-
monioa y defunciones .—Olasif icaelón por causas de muerta.—Defun-
ciones por Distri tos y coeficientes de mortalidad.—Oomparaciones 
con el mes anter ior .—Suicidios.—Inhumaciones, 
OBSERVACIONES METEOROLOGICAS: Climatologia de Burgos. 
BENEFICENCIA: Establecimientos benéficos municipales.—Asistencia pú -
blica domiciliaria.—Casa de Socorro.—Servicios auxiliares.—Asis-
tencia a partos y g i n e c o l o g í a . — F a r m a c i a municipal .—Estableci-
mientos provinciales'de Beneficencia.—Establecimientos particulares 
de id .—Cruz Roja E s p a ñ o l a . — A u x i l i o social, 
COLOCACION OBRERA: Jornales.—Demandas, ofertas, c o l o c a c i ó n y paro. 
ESTADISTICA D E L A CONSTRUCCION: Obras ejecutadas.—Labor real i -
zada por la F i s c a l í a provinc ia l de la Vivienda , 
M O V I M I E N T O D E BIBLIOTECAS: Clasificación de obras por materias y 
n ú m e r o de lectores. 
ESTADISTICAS D E ABASTOS: B r o m a t o l o g í a . — E n t r a d a s de ganado.— 
Consumo de alimentos,—Coste de la v ida . — Racionamiento.—Esta-
d í s t i c a de ganados. 
ESTADISTICA ECONOMICA: Cajas de Ahorros.—Monte de Piedad.—Cir-
cu lac ión de dinero. — G i r o s — R e c a u d a c i ó n de A r b i t r i o s munic ipa les . 
SERVICIOS VARIOS: Cambios de domiciiio.—Servicios prestados por la 
Guardia m u n i c i p a l . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s . — E s t a c i ó n de autobu-
ses de Burgos.—Transportes,—Servicios urbanos.—Trabajos y ser-
vicios practicados en el Laboratorio M u n i c i p a l . — M o v i m i e n t o penal 
y ca rce la r io .—Aper tura de nuevos establecimientos, etc. 
L A B O R M U N I C I P A L : Sesiones celebradas por l a Comisión Municipal Per-
manente, 
SERVICIOS MUNICIPALES: Secretaria general. Secc ión Central . Sección 
de Hacienda, Sección de E s t ad í s t i c a . Sección de Fomento.—Depen-
dencias T é c n i c a s . Arch ivo mUDicipai . Servicios e c o n ó m i c o B . 

B O L E T í 
d e E s t a d í s t i c a e I n f o r m a c i ó n d e l E x o r n o . A y u n t a m i e n t o d e B u r g o s 
OIRECCIOli: Secretaría Municipal 
IfOSSCIÓll Y flüliniSTRflCIÓIi: Sección de Estadística del Excmo. Ryuntam.' 
DiRECCiOII I t o l C ñ : Jetatrra Provincial de Esiadística 
A ñ o X X I V •luí i o ele 1 í>^ l f> 



















N A C i M L E N T O S 
Nacidos vivos 
Clases de alumbramientos, condiciones jurídicas 






Nacidos legítimos , . . 
Expresamente ilegítimos . . 
Con circunstancia expósita. 






















T O T A L 
134 
135 
M A T K I M O N I O S 
E D A D D E L O S C O N Y U G E S 
Menor de vi0 años 
20-24 : 






























D E F U N C I O N E S 
Edades de los fallecidos y lugares 
de los fallecimientos 
Menores de 1 año . . . 
^e 1 a 4 años 
De 5 en adelante . . . . 
Sm grupo de edad presumible . 
Totales . 
F»llecidos en estable- ( Hasta 4 años 
cnmcntos benéfice.. j l)e 5 y m á s . 


























B O L E T I N r>a T M T A D I B T I C A M U N I C I P A L P E DURO 
M C) K T A I I J A O 
CAUSAS D E MUERTE 
Fiebre tifoidea y paratifoide*. 
Peste. . . ' . . 
Escarlatina . 
Coqueluche. . . • . 
Difteria. : , , 
Tuberculosis del aparato respiratorio 
( Tuberculosis meníngea 
I Otras tuberculosis. 
Paludismo (Malaria) 





Otr^sf enfermedades infecciosas y pa-
rasitaria! . 
Cáncery otros tumores malignos . 
Tumores no malignos . . . 
Reumatismo Clónico y gota . 
Diabetes sacarina . . 
Alcoholismo agudo o crónico 
Avitaminosis y otras. 
( .Meningitis simple. 
( Enfermedades de la médula espinal 
Lesiones intracraneales de orig n vas 
cular . . 
Otras enfermedades del sistema ner-
vioso y sentidos . 
I n f a n t i l 






















CAUSAS D E M U E R T E 
Enfermedades del corazón. . 
Otras enfermedades circulatorio 
Bronquitis crónica . . 
Otras bronquitis . . . . 
Neumonías. . . . 
Otras enfermedades respiratorio, ex 
cepto tuberculosis . ; 
Diarrea y enteritis . •. . . 
Apeadicitis . . . . . 
Enfermedades hígado y biliares 
Otras enfermedades digestivo. 
Nefritis 
Otras «n ferm edades aparatos urinario 
y genital . . , . . 
Seoticemia infección puerperales. 
Otras enfermedades embarazo, alum 
bramiento y puerperio. 






Otras muertes violentas o accidentales 
No expresas ni definidas. . . 
T o t a l e s 
Ins -ant i l 
O i f i m c ' o a e s poc D i s t r i t o s m u n i c i p a l e s , r e g i s t r a d a s d u r a a t e e l m e s y c o e f i c i e n t e s d e 
m o r t a l i d a d p o r i a f e c t o - c o n t a g i o s a vS y e n g e n e r a l s o b r e l a b a s e d e p o b l a c i ó n d e 1940 
i CER80 DE POBIHCIOR DE 1940 
DISTRITOS MUÑI I P A L E S 
KN QVS ESTÁ DIVIDIDA LA CAPITAL 
Población de Hecho 
V 
1.0 dei Espolón . 
2. ° de la Casa dei Cordón 
3. ° de la Catedral 
4. ° del Castillo . 
5. ° de los Vadillos 
6. ° de Vega. 
7.8 de la Quinta. 























































































N a t a l i d a d , n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d d e e s t e m e s c o m p a r a d a c o n l a d e i g u a l m e » 
d e l a ñ o a n t e r i o r 
NUMEKO DE NACIMIENTOS 






Relativa Absoluta por 1.000 
habitantes 
0,03 
NUMERO DE MATRIMONIOS 












NUMERO DE DEFUNCIONES 





D i f e r e n c i a s 
Absoluta 
0,13 
U 1 C 1 D I O S 
Durante el presente raes han ocurrido los de tres varone8, de 18, 22 y 63 años, sabiendo leer y escribir, y <*« 
profesión jornaleros.—Causas: dos por padecimientos físicos, y el otro, por dtfigintcM la vida. 
Medio empleado: Uno. arrojándose al tren; otro, con arma blanca, y el otro, >r suspensión 
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BOUfiTTN D E L A KSTAIÍISTICA MUNICIPAT ^ y j P ^ 0 
n a t a l i d a d . — J u l i o 1945 
Clasificación por distritos en la Capital 
número de neclmientos 
Hembras Varones 
Natalidad 
por 1C00 habitantes 
(Ambo| sexos) 














































































































































































































V I E N T O 
DfRECCION 
8 horas 
N N E 











E S E 
E N E 
S S W 
E N E 
Calma 
Caima 
s s w 
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W 
N N E 
Calma 
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S W 
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W S w 
E 
E 
E S E 
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o nieve en 
millmetors 
«,9 




Resumen correspondiente al mes de Julio de 1945. 
açt i tud geográf ica 42ò 21 ' 69' N - Long i tud 3° 4 1 ' 0 i " Greenwich W A l t i t u d en metros 860,04 






























BOUrriN D E L A ESTADÍSTICA M U N I C I P A L D E BURO06 
B E N E F I C E N C I A M U N I C I P A L 
S K K V J C I O S S A N I T A R I O S 
HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN JUAN 
E N F E R M E D A D E S 
Infectó-contagiosas 
Médicas. . • | otras. . . • • 
Traumáticas. . • 
Quirúrgicas. | 0tras 
E x i s t e n c i a kn 
i .0 DB J u l i o 
'945 
Var. Hem. 
E n t r a d o s 
V H 
T o t a l 
V H 












Moilai idad por m i l : 00,00 
E s t a d í s t i c a c o r r e s p o r i d i e n t e a i m e s d e J u l i o 
... L·.i^-'. .mil" 'i"1ÉMMWWMMW 
CAUSAS DK DEFUNCION 
^ I (NomeBclatura abreviada áe l94l) 
res-
infec-
il Fiebre tifoidea y paratifoidea| 




Tuberculosis del aparato ¡ piratorio . Otras tuberculosis Paludismo (malaria) 
Sífilis 
, , Gripe o influencia, 
n .Viruela . 
12 Sarampión 
13 Tifus exantemático 
14 Otras enfermedades 
, ciosas y parasitarias 
15 Cáncer y todos los otros tu 
mores malignos. 
16 Tumores no malignos 
Reumatismo crónico y gota 
Diabetes sacarina. 
Alcoholismo crónico o agudo 
Avitaminosis, otras enferme 
dades generales y envene 
namientos crónicos . 
Meningitis simple y enferme-
dades de la médula espinal 
Lesiones intracraneanas de 
origen vascular . 
Otras en ermedades del sis-
tema ervioso y dé los ór-
ganos de los sentidos 
^Enfermedades del corazón . 




Suma y sigue. 
23 




La C y la D . s ignif ican Casos y D e í u n c i o n e b 














G R U P O S DJS BDADBIS 
CAUSAS L)B DEFUNCION 
(Nomenclatura abreviada áe l94l) 
C D C D 
Suma anterior . 
Otras enfermedades del apa' 
ra to r e s p i r a t o r i o 
D i a r r e a y en te r i t i s . . .3 9 16' 
A p e n d i c i t i s . . . \ 3 
Enfermedades de l h í g a d o y ; 
de las v í a s b i l i a res . , .1 
Otras enfermedades del apa-l 
ra to digest ivo . • •| 
Nef r i t i s . . . .1 
Otras enfermedades de l apa-1 
ra to u r i n a r i o y del aparato ' 
g e n i t a l . . , .1 
S e p t i c e m i a e infecciones \ 
puerpera les . ,1 
Otras enfermedades de l e m - | 
barazo, a lumbramien to y 
estado p u e r p e r a l J 
Enfermedades de la p i e l , de l 
- t e j ido ce lu l lar , de los hue-
sos y de los ó r g a n o s de l 
m o v i m i e n t o . . 
D e b i l i d a d c o n g è n i t a , v ic ios 
de c o n f o r m a c i ó n c o n g é n i t o 
nac imien to p r e m a t u r o 
Sen i l i dad . . 
Suic id ios . . . . 
H o m i c i d i o s . . . 
Acc identes de a u t o m ó v i l e s 
( todo v e h í c u l o a m o t o r por 
(caminos; . 
O t ras muer tes v io len tas o 
accidentales < salvo suici-1 
d io , h o m i c i d i o o acciden-| 
tes de a u t o m ó v i l e s ) . .' 
Causas n o especificadas o 
ma l definidas . . . 












56 i ^ i 26 2 36 rÍ34 
C D ; C D 
24 1 9 i 





C D , C D 
I 






i l l i i 





2 2 ? 2 
















E ] s t s L < a í s s t i c a . d e l u n e s e l © . T i x l i o 
Cabeza 
T ó r a x . .• • . . 
A b d o m e n 
M i e m b r o s superio-
res . . , . 




I C r á n e o 
I C a r a . . 
A n t e r i o r . 
Pos te r io r . 
H o m b r o 
Brazo . 
Antebrazo 
M a n o .. 
Cadera 
M u s l o . 
P ie rna 
Pie . . 
A l c o h o l i s m o . 
Conmoc iones . 
\ A l i m e n t i c i a s In tox ica- \ Q u í m i c a s 
c lones . | G a s 
Acc iden tes var ios . 









































































BOLSTIN DK LA B8TAD1BTIÇA MUNICIPAL DE B U R Q O C 
M E S OJFO J T Ü X ^ I O 
D I S T R I T O S 
CuracidlnesJ . . . 
Inyecciones . 
Ventosas . . . . . 
Antivariól icas 
Vacunaciones ) Antitíficas 
Otras 
I ! 






















[ de S. Juan j 
I Consultas 
• y enfermos 
180 
Asistencia a Partos y Ginecologia 
MES D E J U L I O 





Otras intervciones.l 2 






Recetas despachadas en el mes de Julio 
Asistencia domiciliaria . . . . 274 
Hospital de San Juan y Casa Refugio . 56 
Asilo de Ancianos Desamparados . 29 
Casa de Socorro . , . . H 
Escuela de Reforma . . . . » 
T O T A L 370 
CASA REFUGIO DE SAN JUAN 
M O V I M I E N T O DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en i . " de mes. 
Entrados 
Suma. 
Ba'as ? ^or defunción. . 
' Por otras causas. 
Toial. . 










Mortalidad por 1.000: OO'OO 
«OUBTIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL Dfi 3 U R G C 3 
Establecimientos Provinciales de Beneficencia 




E x i s t e n c i a en 






E n t r a d o s 
V. H 
2 1 24 
25 


























T o t a l . . . 
Salidas • . . . 
Muertas a consecuencia del parto. 
Quedan a fin de mes. 
CASA DE MATERNIDAD 
SECCIÓN D E TOCOLOGÍA 
E S T A D O C I V I L E D A D 
Existencia del mes anterior 























t o t a l I te 























n ó m b r o dk p a r t o s NACIDOS VIVOS 
S sncillos Múltiples I Varones Hembras 
NACIDOS MUERTOS 
Varones Hembras 
TOTAL DE NACIDOS 
Hembras 
SECCIÓN D E GINECOLOGÍA.—Númerp de enfermas asistidas: Ninguna., 
CASA PROVINCIAL ÜE E X P Ò S I T J S 
CASA DE CARIDAD 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Nátñero de acogidos en 1.0 de mes 
Entrados 
Suma. 
aJas( por. otras causas 
Total. 





















Existencia en 1.° de mes, 
Entrados, 
S u m a . 
Por defunción 
Por otias causas . 
Existencia en fin de mes 
Laclados con nodriza internos . . 
Externos 
laclados w n tilfterónIriternos • • • 
Externos 
Hasta un año 
Mor ta l idad por m i l : 1*4:3 
Fallecidos De 1 a 4 años 
De más de 4 añoa 


































BOggTDf DE LA HBTADIBTICA MUNICIPAL D E BUROO» 
EstableciiKientos particulares de Beneficencia 
E N F E R M E D A D E S 
HOSPITAL DE BARBANTES 
( ínfecto-contagfosas . 
Médicas . . . j 0tras 
. , . N ( Traumáticas. . . . . Qmrurgicas.j 0traS/ 
E x i s t e n c i a kn 
i.0 Junio 
Var . Hem 
- E n t r ; 












V . H. 
POR OTRAS 
CAUSAS 
V . H. 
QüHBAN BM 
TRATAMIENTO 
V . H. 
ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en i.c de mes. 




Por otras causas 
Total. . 







MOVIMIENTO DE ENFERMERIA 
Existencia en i.e de mes 




Total , . 
Existencia en fin de mes . 
Enfermedades comunes 
Idem infeccciosas y contagiosas 12 169 
Mortalidad por m i l : CO'CO 
ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 
M O V I M I E N T O D E ACOGIDOS MOVIMIENTO DE ENFERMERIA 
EntTaCdroSde ate8ÍtÍOS eni-0de 
Suma. 
B»jas. \ 0^T defunción . 
Por otras causas 
Total. . 

















Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes 
Idem infecciosas y contagiosas 
Morta l idad por rail: OO'OO 
.. ninyii 
1 h 
BOLETIN DE LA flBTADISTlCA MUNICIPAL DJS BURCÍ08 I 
C R U Z R O J A E S P A Ñ O L A 
Servicios del Dispensario-Olínica de Burgos, durante el mes de Julio de 1945 
E S P E C I A L I D A D 
i Enfermas! n u e v o s 
• en trata- a 
I mienro i Varones Hembras 
Medic ina general 
P u l m ó n . 
C o r a z ó n . 
A p a r a t o digest ivo . 
Nerviosas) 
Mentales ) 
N i ñ o s . . . . 
C i r u g í a general 
O f t a l m o l o g í a . 
O t o r r i n o - l a r i n g o l o g í a 
G i n e c o l o g í a . 
P i e l . . 
O d o n t o l o g í a 
Rayos X . . . 
L a b o r a t o r i o . . 
As i s tenc ia de urgencia 
E l e c t r o l o g í a 







































































































FJurante el raes de Junio se han prestado por ios coches-ambulancia de esta Inst i tución, un total de ICO servi-
cios,'entre traslad s de enfermos, heridos y otros análogos. 
A U X I L I O S O C I A L 
Relación d© asistidos en los cuatro comedores de « Auxilio Social» en Julio 
C o m e d o r e s 





A n c i a n o s y N i ñ o s 
A s i s t i d o s 
R a c i o n e s 
C o m i d a y C e n a 
12.245 
26.846 









Relación de cantidades , recaudadas en esta Delegación Provincial durante el mes de 
Julio de 1945, en concepto de ficha azul y postulaciones 
Capital 
Provincia 
FICHA A Z U L 











Bousmm D e l a b s t j v d i s t i c a m u n i c i p a l d e b u r g o s 
CJ. I N . 
U O M B R K 8 
Estadística mensual ae ofertas demandertas, colocaciones y paro cet respondiente al mes de Julio de IÇ45 
GRUPO D E A C T I V I D A D E S 
i Paro en fin 
del mes 
anterior 
, Industrias agrícolas y forestales. . 
2 » del mar. . . . . . . 
s, de la alimentación. . . 
A , extractivas 
c. Siderurgia y metalurgia 
6 Pequeña metalurgia 
7. Material eléctrico y científico . . . 
Industiias químicas 
. , de la construcción. 
I0 , de la madera. . . . . 
J j »' textiles. . . . . . . 
12 > de la Conf., Vest. y tocado 
I3Y Aites'Gráficas y Prensa . . . . 
14 TTacsportes ferroviarios . . . . 
15. Otros transpcrtés terrestres . . . 
16 Tranf=portes marítimos y sérecs 
'17. Agua, gas y electricidad . . . . 
' j8. Comunicaciones „ 
19. Comercio tn general 
• 20' Hostelería 
21. Servicios de higiene. . . . . . 
22. Banca, seguros y oficinas/. . . . 
23. Espectáculos públicos . . . . . 
24. Otras industrias y profesiones . . 






















Censo de paro en fin' pendient»» dt 
, . I cumpliman-




í o I s 6 
4! 
2 
NOTA.—A) Obreros menores de 20 años.—Bi Obreres de 20 a 50 años.—( ) Obreros mayores de 50 años.—S) Total de i«« 
columnas anteriores. 
M tJ J £ K £ S 
Estadística mensual de demandas, ofertas, colocaciones y paro correspondiente al mes de Julio de 1945, 
GRUPO D E A C T I V I D A D E S 
' • Industrias agrícolas y forestales 
2- ' > del Mar . . . • 
3- > de la alimentación 
41 » extractivas. . . 
5. Siderurgia y metalurgia . . 
V Pequeña metalurgia . . . 
7- Material eléctrico y científico 
industrias químicas. . . . 
* de la construcción 
* de la madera . 
» textiles . . . . 
» dé la Conf. Vest.y tocado 
Artes Gráficas y Prensa . . 
Transportes ferroviarios . . 
Otros transportes terrestres . 
Iransportes marítimos y aéreos 
Agua, gas y electricidad . 
S:omunicaciones . . . 
Comercio en general . 
Hostelería . 




Janea, seguros y oficinas 
r.s— 
Otras industrias y profesiones 
- T o t a l . . . . 
ivicios de higiene 
14 









36 54 jo 
23I 
54] 
Censo de paro en fin 
del mes comenta 






« o l u m ^ ^ A^ Obreros menores de 20 años. B) Obreros de 20 a 50 años. C) Obreros mayores d« 50 añM. S) T«U1 d« la> 
nas anteriores. 
BOLETIN DB LA •8TADLSTXCA MUNICTPAÍ. DE BXJRGOfl 
JORNALES 









Mineros . . 
Metalúrgicos . .. . 
Textiles . . . . 
Aserradores mecánicos 
Ebanistas . . 
Papeleros 
De cerámica . . 
De vidrio y cristal 
Otras clases, . 
Herreros . . 
Albañiles 
Carpinteros . . 
Canteros . . 
Pintores . . 
Zapateros . . 
Sastres . . 
Costureras y modistas 
Otras clases, . 
fornaleros agrícolas (braceros). 
Datos facilitados por la Inspección provincial de Trabajo. 



















































B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R O O B 
E s t a d í s t i c a d e l a C o n s t r u c c i ó n 
Durante el mes de Julio, se* han autorizado por los diversos organismòs, la ejecución de las siguiéntc» 









Alberto Puente Díaz 








D E R E F O R M A 
antes - akota antes - ahora 
Fidel Hoyuela. 
Manuel Sáiz . 
Enrique Li l lo . 
I Isidoro Peña , 
, 240 - 240 
. 7 6 - 7 6 
.Í2-583-2.898 
.j 109-109 
Totales . . 
Plantas de que 
consta 
Total g Presupuesto 




P R E S U P U E S T O 
antes - ahora, | . antes - ahora | Pesetas 
17 • 17 2 4 - 1 6 






Húmero de viviendas, p e por liÉer \ m m U \ n obras, tian sido círeciilgs el aipiier en el mes de ]ulío 
Propietario 
Elias Riocerezo 





Crucero — G, Cortes 






De 100 a 250 pesetas 
100 a 250 
ICO a 250 
F i s c a l í a P r o v i n c i a l d e l a V i v i e n d a 
RESUMEN de la labor realizada durajite el mes 
Visitas de inspección a casas-viviendas (En la Capital) 92 
Obras ordenadas. . . . . • • 3 
C é d u l a s de habi tab i l idad otorgadas . . 66 
Obras que han o r i g i n a d o . . . • • ^ 
Proyectos de obras de nuevas construcciones 
autorizados . . . . . . . . 2 
Proyectos de obras de nuevas construcciones 
denegados . . . . . . • . — 
Proyectos de obras de reforma autorizados . 4 
Proyectos de obras de reforma denegados. . — 
V a l o r de dichas obras. . . . 268 050 00
BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
E S T A D I S T I C A D E A B A S T O S 
IRESES SÁORIFIOADAS EN EL MATADERO PÚBLIQO DE ESTA CIUDAD 
en el mes de Julio 























































































































































































































































3 G L E T i K Di. LA JflSl A D I B T I C A M U N I C I P A L D E BUROOB »5 
M K R C A D O D E G A N A D O S 





































































C E R D O S 
Cabezas] pRkcio 
KILO 
Cantidad de pescado consumido en esta Ciudad durante el mes de 




en el mes 
7.87 
Inutilizados 
a su llegada 
N ú m e r o 
de habitantes 
60.425 
F R U T A 8 Y H O R T A L I Z A S 
Que tuvieron entrada directamente en los Mercados de Abastos de esta Capital , durante el mes de 
Jul io, no c o n t á n d o s e en estas cantidades las despachadas por los almacenistas: 
A R T Í C U L O S 
F r u t a s 










^ á t a n o s 
Cívas 













A R T Í C U L O S 






























jblOLE'ITN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE B U R G O ? 
COiSTE D E L·A V I D A 
A R T I C U L O S 
A L I M E N T A C I O N 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Carne de vaca -




de cdro . lechales 





J a m ó n L i m p i o . 
Morc i l l a s 
B u t i f a r r a 
Mor t ade l a 
M a l l o r q u i n a . 
Ca t a l i na . 
Toc ino . . 
L a c ó n Codi l los 
Manteca de cerdo 
Manteca de vaca 
Unto o sebo 







res cadi l la 
Boni to 
Besugo . 
T rucha . 
Gallos . 
Salmonetes 
Congr io . 
Calamares 
Jure l 
A l m e j a . 
Sarda o caballa 
Rape 




Sardina en lata 200 
Escabeche 
Cangrejos de r i o 
bocarte 
grs, 
Pan de t r i g o . 
A r r o z 
Garbanzos 
Patatas . 
J u d í a s blancas 
J u d í a s de co lor 
Lentejas . 
A l m o r t a s o guijas 
Habas verdes. 
Alga r robas 
Pasta para sopa 
P u r é s 
Guisantes 
Toma te fresco 
T o m a t e en conserva 
P i m i e n t o de secadero 
P i m i e n t o e n conserva 
C e b ó l a s . 
Puer ros . 
Coles 
R e p o l l o . 
Co l i f lo r . 
Acelgas . 
Lechuga o escarola 
Alcachofas 
Borra jas . . . 
Cardo 
J u d í a s verdes. 
U n i d a d 
d e l 
Mercado 
K i l o 
Un? 
i d . 
K i l o 
P R E C I O S R E A L E S 
Mas 
ARTICULOS 
L i t r o 
docena f 
K i l o I 
docena l 
I 
K i l o I 













































K i l o 
La ta 

























M í n i m o 
12,— 








































. 4, • -
3,— 
2, i o 




























cor r i en te : 
13, -
18,— 


































































Calabaza o c a l a b a c í n 
Sal 
V i n a g r e . 
Naranjas . 




Ciruelas . ^. 
Cerezas 
Ave l lanas 
Nueces . 
Higos verdes 
C a s t a ñ a s secas 
A lmendra s 
Pasas 
Ace i tunas 
L imones" . 
Mermeladas 
Queso d u r o 
Galletas . 
U n i d a d 
del 
Mercado 
K i l o 
P R E C I O S R E A L E S 
L i t r o 
. j K i l o 
250 grs. 
A z ú c a r 
Café 
Mal ta 
Chocolate . Jj L i b r a 
V i n o c o m i i n . . | L i t r o 
V i n o du lce 
Cerveza. . . . |m. bo te l l a 
Sidra . . J L i t r o 
Gaseosa • .1 Bo te l l a 
C h a c o l í . . i L i t r o 
A g u a r d i e n t e , .1 » 
C o ñ a c . . .1 Botel la 
V i n o de Jerez . . | L i t r o 
V e s t i d o y C a l z a d o 
Tela blanca y a l g o d ó n l M e t r o 
Hi los 
Dr i l e s 
Tela de M a h ó ñ 
Panas 
P a ñ o s 
Mantas de cama .1 U n a 
C r e s p ó n . .1 M e t r o 
Boinas . , I U n a 
Calcetines . .1 f a r 
Medias de a l g o d ó n 
. Medias de lana . 
Medias de s. ar f ic ia l . 
I dem, de h i l o . , 
Alparga tas . Par 
Medias suelas cuero 
Botas 
Sandaliaas 
A l m i d r e ñ a s 
VIVIENDA 
A l q u i l e r de casa de 
ob re ro algo calificado. 
Idem de clase media 
poco acomodada , 
Idem clase media 
acomodada 
_ G A S T O S D E CASA 
L e ñ 
Mes 
K i l o 






























































































































































































L i t r o 

































C r i s t a l e r í a 
Cubier tos 
B a t e r í a s a l u m i n i o 
B a t e r í a s porce lana 
Escoba 
G a s t o s G k w k k a l b s 
T r a n v í a p a u t o b ú s 
F e r r o c a r r i l 
Cine 
Tabaco 
P e r i ó d i c o 
Sellos 
Sanidad (v. o iguala) 
Pel u quería 
Café 
E n s e ñ a n z a : 














PRECIOS R E A L E S 








































íliímentes racionados, suministrados por la Delegación de Mec imien íos 






































1,20 y } , 3 5 
M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
B I B L I O T E C A S 
Publica de Burgos 
^ P u l a r Municipal 
lecnica Municipal 
I n m u t o de Emem 
Carnea de ComercK 
fcalon de Recreo 
Llrculo de la Uni on 


































































































i8 BOLETÍN D E LA E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
del ganado e m t e i t e en este Mj i í c ip lo u 31 da Julio de 1945, con indicación 
de ias Altas y Bajas ocurridas en el mes 
Ciase de animales 
V A C U N O 
o i Sementales 
^ I Bueyes 
« V a c a s 









Maclios hasta 18 meses 
3 anos . 








T o t a l . 














M U L A R 
Machos 
Hembras 
To ta l 








































































T o t a l . 
CABRÍO 
Sementales. 
Cabras . . . 
Machos . . 
Hasta 1 i Machos 
año . 1 Hembras 
T o t a l . 
PORCINO 
Verracos . . 
Cerdas de recría 
Crías hasta 3 meses. 
Cerdos en general 
Tota l 
G A L L I N A C E A S 
Gallos 
Gallinas 
Pollos y pollas. 
T o t a l . 
P A L O M A S 
Pares de cría . 
Pichones . . , 
To ta l 
CONEJOS' 
Machos de cría 
Hembras de cría 
Conejos en general, 
To ta l , 
C O L M E N A S 
Fijistas 
Movil is tas . 



































































BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOfe 
E S T A D I S T I C A E C O N O M I C A 
CAJA DE AHORROS del Circulo Católico de Obreros de Rurgos 
A Ñ O 1 9 1 5 O l í J U L I O 




Cts ctes.| ' 
Libretas ¡j 2 
6 meses I 2,5 




















3 K M 2 5 , -
i-S6S-4S4,77 
































T6 i 310.760,89 
9,268 1^3 840.009,66 
71 I 208.094,40 
1 877 Ï^ 8 614.149,88 
11.232 22.973,014,83 
Intereses acumulados a cuentas corrientes 
id. id. a Libretas 








2303 5.3S ,^46 
23-035-3S',46 
M o v i m i e n t o d e i n t e r e s e s d e i m p o s i c i o n e s a p l a z o s 
Clase de 
imposición 
6 mt ses 
Un año 
Total 







































M o v i m i e n t o d e i m p o n e n t e s , p o r c l a s e s 
C L A S E Existencia anterior \ Han ingresado 
Menores de 14 años 
Dedicadas a las labores de su casa 
S'rvientes 




Medi cos y Farmacéut icos 
Sacerdotes 
Maestros , . . • 
Estudiantes 
Comerciantes e industriales 
dependientes de Comercio 
Entidades. . . • • 






































































I I . 232 
B O L E T I N DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURG08 
MONTE DE PIEDAD del Circulo Católico de Obreros de Burgos 
S K O C I Ó N D K E M P E Ñ O S 
M í r c a - j Importe de cada 













o • < : P¿ 
K 
O 
i 251 a 1.250 
i 1 251 a 2.500 
j 2 .501 o más 
I ' 











l 251 o fíiás 
Sumas del mes 
i AnteViores 
Total 
H 1 Üel mes , 
D s í)e anterior 
ín ¡ 













Del mes ^ 
De anterior 
Total 
Del mes . 
De anterior 
Total 
w i Del mes , 
g 3 De anterior 
w i 
' Total general 
Pasado a 
venta l i b r e 
Ventas 
en subastas D e s e m p e ñ o s Renovaciones E m p e ñ o s 























105,739 1.064 1 822 

















4 029 1 577 30.851 46 566 15 715 2.370 
7 688 291 
2 143 







120 451 50.505 
510 58 193 2,434 48 817 ^68 704 1.849 119 887 4 283 












































en el mes 

























5 8 7 J Í 
2.208,05 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A MT,TNiCIPAL D E B U R G O S • i 
^ ^ r V D K P R É S T A M O S G E I V K H A X E S 0PERACION18 EFECTÜADA» 
Devoluciones Intereses cobrados S a l d o s Préstamos 
anterior Total Del mes Total Del mes Anterior 
Pesetas 
Pesetas Pesetas resetas Pesetas 
438.100,— 75 '8 4.785-639,32 
» 
10.000 
432 392,24 + 5-707,76 7», 175,2» 65.672,56 4.791.347,08,1 12.502,70 
10.000, 
224,5' 5 t.soo, 207.763,09 
35.000,— 
64.704, 
21,450. + 3«-35o— i.655)74 113,09 
35000, 
64.704, 
489,900, 106 2S 453 o42,24i 5.103.106,41 + 36.057,76 5.i39.i64'i7i ,12 727,21 67 459,30 80,186,51 
NOTA.—A) Préstamos Hipotecarios.—B) Sobre prenda sin desplazar.—C) Sobre Valores.—0) Sobre Imposiciones d« 
Ahorro.—E) Personales,—F)Gorporativo8.—G) Agrícolas (Ley 5-11-1940). 
Caja de A h o r r o s M u n i c i p a l de B u r g o s 
Estado de las Operaciones de Ahorro, correspondientes a l mes de Julio de 1945 
CLASE OE AHORRO 
I Libretas ordinarias . 
I Imposiciones a piazo año . 
I Imposiciones semestrales , 
I Cuentas corrientes a la vista 
I Ahorro escolar 
I Libretas especiales 
Libretas al portador . 
OPERACIONES EN EL MES 
























136 .860 , -
435.360.48 
•807,82 






en fin de m 
Pesetas 





1.423 i 3 401.832,57 i 28.448 i 80.442.543,73 
O Á J A P O S T A L 
I M P O S I C I O N E S 
N ú m e r o Pesetas 
246 75.498,15 
R E I N T E G R O S . 
Número Pesetas 
120 575.003,01 
CIRCULACION DE DINERO. GIROS 
Postal. . 
Telegráfico 
Recibidos, 8.758 - Pesetas 1.172 419,02 
Expedidos 8.043 — . 2 569.283,02 
Recibidos 2 372 — » 391719,47 
Excedidos 1.351 - . 361.241,65 
BOLETIN D ï LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURQQS 
Estado demostrativo de la recaudación de Arbitrios 
en el Ayuntamiento de Burgos durante el mes de Julio de 1945 
E T A L L E 
Reconoc imien tos san i t a r io de a l imen tos 
Carga y descarga de m e r c a n c í a s 
C o n t r i b u c i o n e s especiales, aceras 
D e g ü e l l o de reses, escarpias, etc. 
Escudo y o t ros d i s t i n t i v o s 
R e c o n o c i m i e n t o de pescados 
V i g i l a n c i a de es tablecimientos 
Licencias para c o n s t r u i r . 
A p e r t u r a de es tablecimientos 
Pesos o repesos . . 
L a b o r a t o r i o M u n i c i p a l 
Ce r ramien tos de sepul turas 
Mercados de Abas tos 
M e r c a d o de ganados. 
Servic ios de a l can ta r i l l ado 
Servic ios de e x t i n c i ó n de incendios 
Cement M u n i c i p a l . En te r r amien tos y renovaciones 
Casa de S o c o r r o 
Aprovechamientos de aguas 
Desahucios . . 
F o m e n t o de t u r i s m o . 
Serv ic ios del D e p ó s i t o A d m i n i s t r a t i v o 
Saca de mater iales . 
Subsue lo , suelo y vuelo . 
A p e r t u r a de zanjas . 
I d e m , indemnizac iones po r p a v i m e n t o 
Entrada de carruajes 
Mesas y veladores 
Puer tas a l ex te r io r . 
Q u i o s c o s en la v ía p ú b l i c a 
Puestos de venta 
Fiestas callejeras, etc. 
Rodaje o arrastre 
T r á n s i t o de perros . . . 
I ndus t r i a s ambulantes 
Letreros , carteles, anunc ios , etc. 
A l q u i l e r de efectos 
Lavaderos cubie r tos 
Evacua to r ios s u b t e r r á n e o s 
Casinos y c í r c u l o s de recreo , 
Carruajes de l u j o 
Solares s in edificar . 
P l u s - v a l í a . . . . 
C i r c u l a c i ó n de carruajes de lu jo y b ic ic le tas 
Bebidas espir i tuosas y a lcoholes 
Carnes y v o l a t e r í a . 
T r á n s i t o s . . . . 
I n q u i l i n a t o s 
P o m p a s f ú n e b r e s 
Renta locales edif ic io Tea t ro 
» eventuales 
» locales P l a z a de T o r o s 
M u l t a s . 
TOTAL 









E J E R C I C I O 

















7 0 9 , -
2 361,— 
220,40 
5 0 , -
































R E C A U D A C I Ó N 
T O T A L 
P e s e í a s 
41 440,06 
8 446,45 


















1 0 , -
» 




























B O U m M D l LA •eTADZflTLCA MUNICIPAL DE BURGOS «3 
SERVICIOS VARIOS 
Trabajos desarrollados en los mismos durante el mes de Julio 
CLASE DE TRABAJO I TRABAJOS DISPUESTOS 
Aserrado de madera 
C a r p i n t e r í a . 
C a r r e t e r í a . 
F o n t a n e r í a . 
H e r r e r í a 
P in tu ra 

























Servicios prestados por la Guardia Municipal 
durante el mes de Jul io 
DETENCIONES 
Por heridas . . 
Por hurto, robo y sospechns 
Por desacato . • • 
Por escándalo. 
Por cometer actos deshonestos. 
Por estafa . . • • 
Por implorar la caridad 
Por sospechosos e indocumentados 
AUXILIOS 
A varias Autoridades 
A particulares. 
En Farmacias. 
En la Casa de Socorro 
En caso de ir cendios 
Mordedura de perros 








.Niños . ' , ' 
Niñas . . . . . . , 
DejunGiados porMlatracGlóii de las Ordenanzas M 
Bandos de buen Boliierno y C ó d l p de c l r c y a c l w 
Personas ' . 
Automóviles . . , . . 
Bicicletas . . . . . . 
Carros y coches . . . . . 
A dueños de perros. . . . . 







74 BOLETIN DE J A ESTADIOTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Tiorario de la llegada y salida de los coches de línea a esta Ciudad 
L Í N E A S 
A g u i l a r de C a m p ó o 
A l a r del Rey 
A r a n d a de Due ro . 
A r e n i l l a s del Riopisuerga 
A r i j a . 
B a r b a d i l l o de Her re ros 
Esp inosa de los M o n t e r o s 
Fresneda de la S ier ra 
G r i j a iba . 
H u e r t a de A r r i b a . 
M a d r i d . ' 
Melgar, de Fern a men ta l 





























L E A S 
Pedrosa del P r í n c i p e . 
Poza de la Sal >. . . 
Q u i n t a n a de) P i d i ó 
Regumle l de la Sierra . 
Roa de D u e r o . . 
San S e b a s t i á n . 
Santander . . 
S to . D o m i n g o de la Calzada 
Santo D o m i n g o de S i los . 
T o r d ó m a r 
T ó r t o l e s de Esgueva 
V i l l a d i e g o . . . 




























V E H I C U L O S M A T R I C U L A D O S D U R A INTE E L M E S D E J U L I O 
CON MOTOR MECANICO 
N ú m e r o 




C L A S E 
Furgoneta 
Camioneta 





S E R V I C I O 
P a r t i c u l a r 
I d e m 
I d e m 
M A R C A 
F o r d 
W i p p e r t 
Essex 
D E T R A C C I O N A N I M A L 
N ú m e r o 
de m a t r í c u l a 
1610 
1611 
N ú m e r o 
de ruedas 
C A B A L L E R Í A S 
Mayores Menores 
Bic ic le tas m a t r i c u l a d a s duran te el mes de j u l i o : 294 
S E R V I C I O 
Transpor te 
I d . 
E S T A C I O N D E A U T O B U S E S 
D E B U R G O S 
Movimiento registrado en la misma durante el mes de 
JULIO 
Líneas , . . 26 
Kilómetros que cubren. . 2 099 
Número de Empresas . . 17 
. , . . I Entrada . . 14 292 Viaieros ? „ , 
(Salida . . . 15.920 
Mercancías ( Entrada . . 18 314 
Kilos j Salida . . 83.46C 
Billetes de andén expedidos. 14,167 
Pesetas que importan . . 3.541,75 
S E R V I C I O S U R B A N O S 
Durante el mes de Julio no circularon autobuses-
Han prestado servicio de parada 40 coches taxi-
metros. 
• O U n i H DE LA EJSTADItrnCA MUNICIPAL DE BURGOS 2S 
Hombres 
MOVIMIENTO REINAL Y CARCELARIO 
P R I S I Ó N P R O V I N C I A T i 
Mujeres 
a Exis ten- | ' ALTAS 
CLA-SIFICACÍÓN [ c i a sen I.0J du ran te 
[; de Ju l io i el roes 
POR E D A D I 
Hasta 30 años .. 
De 31 a 40 i d . . 
De 41 a 50 i d . . 
De 51 a 60 id . . j 
De más de 60 íd.^ 
























BAJAS I Quiít)A,N 



















CLASIFIC I GIÓN 
I Ex i s t en - i ALTAS i BAJAS I QÜHDAW 
§ cia en i . 0 | duran te | duran te | en fin 
¡ d e Ju l io I e i mes | el mes I de Ju l i o 
POR E D A D i 
Hasta 30 años .1 
I De 31 a 40 años | 
I De 41 a 50 años! 
I De 51 a 60 añosjj 
I - / / I 
i De mas de 60 i d . I 
f Totales.! 
j E S T A D O C I V I L I 
I Solteras . .1 
i Casadas . A. 










P R I S I O N . C E N T R A L 
CLASIFICACIQS 
Exis t en -
icias en i 
de Jul io 
POR E D A D 
Hasta 30 años . 
De 31 a 40 id . . 
Oe 41 a 50 i d . 
De 51 a 60 id . , 
De más de 60 id 
Totales 





ALTAS I BAJAS 
duran te i duran te 
































































3« BOLETIN D E LA ESTADISTICA MUNICiPAI. DE BWROOS 
A P E R T U R A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
Resumen de las licencias concedidas durante el mes de Julio de 1945 
DISTRITOS 
1. ** Espolón . 
2. ° C. del Cordón 
3. * Catedral . 
4. ° Castillo . 
5. ° Vadillos . 
6. ° Vega. 
7. ° Quinta . 
8. ° E s t a c i ó n . 
C. Q u i n t a n a d u e ñ a s 
Totales , 
1" 
E S T A B I L - E C I M I E I V T O S C O M E R C I A L E S E I N D U S T R I A L E S 
2 
3 S 
M U D A N Z A S 
C A M B I O S D E D O M I C I L I O R E G I S T R A D O S D U R A N T E E L M E S D E J U L I O 
S E G U N L A S L I C E N C I A S E X P E D I D A S 
Del Espolón . . 
DB la Casa del C o r t o 
De ia Catedral. 
Del Castillo . 
De los Vadillos 
De Vega . 
De ia Quinta. 
De la Estación 
Di otros flyyitaiRleiitos 
Total es 
Espolón 
D I S T R I T O S D E D E S T I N O 









BOUCTIW DE LA MSTADIflTICA MUNICH*AL DE BURGOS 37 
Servicio contra incendios 
Servicios prestados por el Cuerpo de Bomberos durante 
el mes de Julio de 1945 





I N C E N D I O S 
Resumen de los kilómetros recorridos por el servicio de carruajes 
de tracción mecánica propiedad del Excmo. Ayuntamiento en el mes de Julio 




































































T o t a l : 6 717 k i l ó m e t r o s en el mes 
28 BCMLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Laboratorio Químico Bacteriológico Municipal 
Trabajo» j servicios practicados durante el mes de Julio 
Servicio de análisis _ 
Ingresaron para su análisis las siguientes muestras 
elasificadas conforme su naturaleza: 
Alimentos y bébidas , . . . . . 2C4 
Productos relacionados con la higiene , . » 
> patológicos . . . . . . 5 1 
» industriales . . . . . > 
Suman. . . . . 255 
Clasificados los análisis con arreglo a la proceden-
cia de las muestras, se distribuyen de la siguiente 
manera: 
Servicio de Inspección. . . 
Solicitados por la Delegación Provincial de Abas-
tecimientos y Transportes . . ( . . . 
Solicitados por la Fiscalía Provincial de Tasas 
» por otras Autoridades . . . . 
> por particulares 
Solicitados por los facultativos de la Beneficencia 
Municipal . .. . . . , . . . 15 




Servicio de desinfección y desinsectación 
El número de operaciones de desinfección y desin 
sectación que se han practicado es el siguiente: 
En viviendas. . . 
En departamentos oficiales 
En habitaciones desalquiladas . 
Coches y autobuses desinsectados 
Número de ropas desinfectadas. 
Número de ropas y calzado usado destinado a la 
venta que se ha desinsectado y desinfectado 
Kilos de trapos viejos desinfectados y desinsecta-
dos . . . . . 
Individuos desinsectados , 
Mercados 
Traper ías . . . . 
Vaquer ías . . . . 
Servicio administrativo 
Registro de entrada de documentos. . . . . 5 
Registro de salida de documentos . . . \ 549 
Registro de muestras para análisis . . . . 255 
Informes y certificiones de análisis expedidos . 269 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
Extracto de ios acuerdos adoptados por la Oomisión Municipal Permanente, en las 
sesiones que celebró durante el mes de Julio de 1945 
Sesión del día 6 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
brada el día 27 de junio p róx imo pasado. 
Desestimar las peticiones de D.a Paula Juez 
Cendreros, D.a Cristeta Pérez del Valle, D . Anastasio 
Ruiz Pineda y D . Miguel "Mariscal Arnáiz, sobre 
ingreso en Establecimientos de la Beneficència Pro-
vincial. 
Ingresar en Establecimientos de la Beneficencia 
Provincial, c o m p r o m e t i é n d o s e la Corporac ión al pago 
de las estancias, D.a María C a ñ o Garmendia, D . An-
tonio Ahedo, D . Antonio Bernal García , D.a Teresa 
Grijalbo Hierro y D.a Angeles García Ortega. 
Conceder a la Real Sociedad Hípica Burgalesa la 
cantidad de 4.250 pesetas como subvenc ión para el 
Gran Concurso Hípico Nacional que, con ocasión 
de las ferias y fiestas de San Pedro y. San Pablo, ha 
de tener lugar en esta Ciudad en el presente mes 
de julio. 
Igualmente se conced ió al Club Ciclista Burgalés 
. la suma de 1.000 pesetas como subvenc ión para la 
gran carrera ciclista organizada por dicha Sociedad. 
Asimismo se conced ió al Laureado Or feón Bur-
galés la cantidad de 500 pesetas como subvenc ión 
para ayuda de los gastos que ha tenido cón ocasión 
de la excursión que tuvo lugar al pintoresco pueblo 
de Villafranca Montes de Oca. 
Acceder a lo solicitado por D . Gregorio de Porres 
López, cediéndole en venta una parcela municipal 
al fondo de la finca de su propiedad, en el precio 
de 76i'40 pesetas. 
Aprobar el expediente de contribuciones espe-
ciales que se apl icarán ' a las obras de pavimentac ión 
la calzada de la calle de Santander, correspon-
diente al camino nacional de Burgos a Santander, 
desde su iniciación al 0,009830 k m . perteneciente a 
a Plaza de Prim y primer tramo de la calle de San-
tander, aco rdándose su exposición al públ ico para 
^ue los interesados puedan formular las reclamacio-
nes que estimen pertinentes. 
Autorizar a D.a Elena G ó m e z Alonso para pro-
e er a la extracción de arena de una finca de su 
ProPiedad sita en el camino de Mirabueno. 
Desestimar la pet ic ión de D . Angel Arribas en la 
^Ue sollcita permiso para extraer piedra de un terre-no 
Ba 
comunal en t é rmino de La Cañada , zona del 
rri0 de Cortes. 
T a m b i é n se deses t imó la pet ic ión de D . Enrique 
Arrarás Garay, sobre ext racción de tierra en terrenos 
comunales sitos al t é rmino del Camino ,de Media 
Luna. 
Igualmente se deses t imó la solicitud de D . A b d ó n 
Angulo Guinea, para extraer grava en una faja de 
terreno comprendida entre el camino de Villagonza-
lo y la explanación de la acequia de los canales del 
Ar lanzòn . 
Autorizar a D.a Vicenta Ramírez Pardo para que, 
siempre que cumpla las condiciones marcadas, pueda 
llevar a cabo las obras de Cerramiento de su finca 
llamada Granja de San Mart ín de la Bodega. 
A D . Arcediano Bol Palacín, se le Concedió per-
miso para incrustar en la general la alcantarilla de su 
casa n ú m e r o 10 de la calle de los Alfareros, siemprp 
que cumpla las condiciones marcadas. 
Conceder el premio que establece las Bases apro-
badas en 19 de septiembre de 1940, sobre aplicación 
de multas inmediatas, al Guardia municipal Benito 
Vicario, por ser el agente que mayor n ú m e r o de 
sanciones impuso durante el mes de junio . 
Previa la especial declaración de urgencia hecha 
por la Comis ión Permanente en v i r tud 'de iniciativa 
del Alcalde, con arregto al "artículo 61 de la Ley 
Municipal vigente, se consideraron incluidos en el 
respectivo Orden del día y aprobados los siguientes 
expedientes: 
Sobre celebración, con carác ter urgente, de una 
nueva subasta paia ejecutar las obras de cons-
t rucc ión de un ramal de alcantarillado en la calle de 
San Francisco, por un presupuesto de 15.052/65 
pesetas. 
Autorizando a D . José Plaza Ayllón para que, 
cumpliendo las disposiciones de las Ordenanzas mu-
nicipales y de la ^Legislación estatal en lo que *sean 
aplicables al caso, pueda proceder al derribo de la 
casa n ú m e r o 3 de la Avenida del Genera l í s imo, de 
esta Ciudad, y a la cons t rucc ión de un nuevo edifi-
cio con el mismo emplazamiento, en que deberá 
aceptar además las condiciones que se señalan en el 
dictamen de la Comis ión de obras particulares. 
Dar las gracias a D . Gregorio Sedano, al Ayunta-
miento de la Merindad de Valdivielso, a la Junta de 
Pro tecc ión de Menores y a D . M á x i m o Ruiz Alonso, 
por sus donativos para el Hospital de San Juan. 
Igualñiente se a c o r d ó dar las gracias a los taxistas 
de Burgos; Frío Industrial, S. L ; Confi ter ía Casa 
Rivas; Confitería Ibáñez; Viena; D. Esteba.i G o n z á -
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lez, y Casa Asenjo, por sus donativos para festejar 
el «Día del Asilado». 
Asimismo se a c o r d ó expresar el agradecimiento 
de la C o r p o r a c i ó n a D . Faustino Mar t ínez y al señor 
propietario del Garage Hispano que realizaron va-
rios viajes al Pa rqué de Fuentes Blancas con coches 
de su propiedad, sin cobrar honorarios, .para trans-
portar a los acogidos en Jos Establecimientos de la 
Beneficencia Municipal , el día de la Fiesta del Asilado. 
Agradecer al Embajador Español en la Argentina 
su ac tuac ión en el homenaje celebrado en honor del 
b e n e m é r i t o burgalés D . Bernabé Pérez Or t iz , con 
mot ivo de la imposición de la Medalla de Oro de 
-esta Ciudad. . -
Designar al" Teniente de Alcalde D . Juan Antonio 
L ó p e z Arroyo para que forme parte de la Junta que 
ha de presidir el sorteo- para la incorporac ión a filas 
de los reclutas clasificados útiles para servicios auxi-
liares del reemplazo de 1945. 
Dar las gracias a D . Francisco Rilova por haber 
donado para el Hospital de San Juan y Casa de 
Refugio, la suma de 250 pesetas, importe del premio 
que se le o t o r g ó por el Grupo de potras presentado 
al Concurso Provincial de Ganados. 
Nombrar una Comis ión que represente al Exce-
lent ís imo Ayuntamiento para que asista al acto de 
los funerales que han de celebrarse en el Monasterio 
de Santo Domingo de Silos, en el primer aniversario 
del fallecimiento, del Abad Mi t rado Rvdmo. Padre 
D . Luciano Serrano. 
Felicitar a los Exmos. Sres. D . Aurelio Vera 
Fajardo Pica tos té , D . Enrique Fe rnández Casas, In-
tendente e Interventor del Ejérci to , respectivamente, 
y al General de Brigada de Caballería D . Marcelino 
Gavilán Almuzara, por la conces ión de la Gran Cruz 
de la Real y Mil i tar Orden de San Hermenegildo. 
Igualmente se aco rdó felicitar al Exmo. Sr. D . Ra-
fael Ibáñez de Aldecoa, por su ascenso a General de 
Divis ión. 
Sesión del día 11 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
brada el día 6 de los corrientes. 
Igualmente fueron aprobadas las cuentas que 
rinden los Conserjes de los Mercados de Abastos, 
importante el de la Zona Nor te 8.647 pesetas y el 
de la Zona Sur 7.947'43 pesetas, a c o r d á n d o s e el 
ingreso de las expresadas sumas en la Depos i ta r ía 
Municipal . 
Se a c o r d ó el ingreso en el Hospital Provincial de 
los siguientes peticionarios: 
D.a Pilar Vadillo Alonso, D . Francisco Ramírez 
Millán, D . Aurelio Izquierdo Vicario, D . Ciríaco 
Gadea, D . Jacinto García Santos y D.a Asunción 
Pérez de la Parte. 
Nombrar como Arquitecto del proyecto y direc-
tor de las obras para la cons t rucc ión del Gru 




Satisfacer con cargo al c a p í t u b 2.°, artículo 1 o 
partida 254, del vigente presupuesto de gastos lá 
cantidad de 25.625 pesetas a que ascienden los gas-
tos más imprescindibles de reparación y mejora en 
los Mercados de Abastos. 
Elevar al Excmo. A y u n t a m i e n t ç Pleno el expe-
diente proponiendo la aprobac ión de la tarifai para 
exacción de derechos p ó r util ización del servicio de 
cámaras frigoríficas. 
Librar a favor de D. Antonio de Sandoval, perito 
agrícola encargado de los trabajos de formación del 
nuevo amillaramiento de este t é rmino municipal, la 
cantidad de 2.000 pesetas, como anticipo a cuenta 
de los honorarios que por sus t ràbajos han de satis-
facerse a dicho señor. 
A propuesta del Sr. López Ar royo , q u e d ó sobre 
la mesa el expediente incoado a v i r t ud de instancia 
de D . Eusebio Cubero, sobre cons t rucc ión de una 
casa de tres plantas-en la nueva avenida de los 
Vadillos. ' . 
Conceder los siguientes permisos para ejecución 
de obras, siempre que los peticionarios se ajusten 
por completo a los planos presentados y a las con-
diciones impuestas: 
A D.a Gervasia Silvestre G ó m e z , para construir 
una casa de vecindad de tres plantas, destinada a 
vivienda, en el Crucero de San Julián, lindante con 
el camino de Cortes. 
A D . José Reguera, para construir ot ro edificio 
de cuatro plantas, destinado a vivienda, en el Cru-
cero de San Julián. 
A D . Manuel Casado Gonzá lez , para construir 
un "cobertizo en el solar señalado con el número 6 
de la calle del Procurador, del Barrio de San Pedro 
de la Fuente. 
A D . Juan Camarero Alameda, para construir tres 
casas bifamiliares en t é rmino de '<La Salcedilla», así 
como para^construir una cerca de cerramiento. 
A D . Teodoro Sanz Mar t ín Ortega, para rasgar 
una ventana convir t iéndola en puerta, en la fachada 
de la casa n ú m e r o 108 d é la calle de Fe rnán-Gon-
zález. 
A D . Enrique Lil lo Aracil, para reformar el pro-
yecto aprobado por la Comis ión Municipal Perma* 
nente de ,16 de marzo de 1945, y con la condición 
particular de ejecutar, de acuerdo con los demás 
propietarios de las fincas sitas en la calle Particular, 
una verja de cerramiento. 
A D . Antonio Monje Blanco, para elevar un 
piso a la casa en cons t rucc ión en la calle de San 
Isidro. 
A D . José Sainz Nebreda, para elevar un piso al 
chalet que posee en la calle de Mateo Cerezo, nú-
mero 9. 
Considerar como definitivas las obras realizadas 
por D . Simón Arce G ó m e z , en la planta baja, de h 
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aSa número 24 de la calle de I.ain-Calvo, conducen-
tes a la instalación de un bar. 
Desestimar la pet ic ión formulada por D . Balbino 
Langa, sobre habil i tación para vivienda del semi-só-
tanQ0 de la casa que posee en el Crucero de San 
Julián. 
Autorizar a D . Manuel Sáez H e r n á n d e z , para 
elevar un piso a la casa que posee de una planta en 
el camino de San Zadorni l 
Autorizar a D . Juan Camarero Alameda, para 
incrustar en la alcantarilla municipal el ramal de^ 
evacuación de aguas residuales de la casa que posee 
en el Camino de Cadenillas. 
Conceder a D Luis Pérez Cuesta, D.a Carmen 
Martín Cuesta, D.a Felisa Borricón Tr i s t án , D . Jesús 
Iñíguez Corral, al Inst i tuto Servicio D o m é s t i c o y a 
D.a María H i e r r o i ñ í g u e z , las propiedades que tienen 
solicitadas en el Cementerio Municipal de San José , 
previo pago de las cantidades señaladas en tarifa 
para esta clase de enterramientos y siempre que los 
interesados se sujeten a todas y cada una de lás 
condiciones reglamentarias. 
Autorizar a los Sres. Hijos de D . Cipriano Santi-
drián, D Mario Uriem Gonzá l ez , D . Florencio 
Grañón Porras, Continental Au to S. A., ,D. José 
Manuel Alonso Ortega, D . Jesús Fe rnández Miñón , 
D. Alipio Varona Varona, D . Abelardo Reinosos 
Fernández, D . Santiago Moreno Mar t ínez , Sociedad 
Española de Suministros C - A . , D . Aurelio Gu t i é r r ez 
Río, I ) . Marcos Rico Santamar ía y D . Manuel Sán-
chez Roncero, y a la Sociedad Anónima M . E. C. A., 
para abrir diversas clases de establecimientos en esta 
Ciudad 
Dar las gracias a D . Severiano García, a la Agru -
pación de Tropas de Sanidad, a los Sres. C o r t e z ó n y 
Pérez, a Don Crescencio Aguilar, a la Hermandad 
Provincial de Labradores y a la Sociedad de Caza-
dores y Pescadores de Burgos, por sus'donativos 
para el Hospital de San Juan y Casa de Refugio. 
,Asistir en la.forma acostumbra.da a la solemne 
procesión de la Virgen del Carmen. 
Expresar el profundo agradecimiento de la Cor-
poración á D. Bernabé Pérez Or t í z , Medalla de Oro 
^e la Ciudad, residente en la Argentina, por su 
nuevo donativo de 50.000 pesetas con destino a 
íines benéficos. 
Dar las gracias a D . Federico Urraca, por haber 
donado para el Hospital de San Juan y Casa de Re-
u§10, la suma de 260 pesetas, importe del premio 
en metálico obtenido en el Concurso de T i r o al 
dtO/ para la Copa del Excmo Sr. Cap i t án General 
^ Con motivo de las magníficas instalaciones hípi-
M ^ lriauguradas en la Barriada Mil i ta r « D o s de 
a u / 0 * ' q u ^ son una muestra de las grandiosas obras 
de lo" 1Ugar Se están realizando Y un anticipo 
nente ,Será el Campo de Deportes, la Perma-
BlancoaCr exPresaral Excmo. Sr. 1). Juan Yagüe 
l a t i t u d daPlfnf?eneral de la R e ^ ó n ' ,a P r o ^ " d a 
e la Corpo rac ión por esta nueva muestra 
de co laborac ión al engrandecimiento de nuestra 
Ciudad. 
Felicitar al Jefe de la Sección de Estadís t ica por 
la enorme labor desarrollada para la confección del 
Anuario Estadís t ico Municipal de Burgos, correspon-
diente al año de 1944. 
Sesión del día 20 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
brada el día 11 del actual. 
Igualmente se a p r o b ó el extracto de los acuerdos 
adoptados por la Comis ión Municipal Permanente 
en las sesiones que celebró durante el mes de Mayo 
p r ó x i m o pasado. 
Asimismo se a p r o b ó el p a d r ó n para la cobranza 
del arbitrio sobre aprovechamientos de los pastos 
del común , formado para el actual ejercicio e c o n ó -
mico por la Sección de Arbitr ios, a c o r d á n d o s e su 
exposic ión al públ ico durante quince días, para que 
en este.periodo de tiempo puedan presentar los 
contribuyentes en él incluidos las reclamaciones que 
estimen oportunas. , 
Se a c o r d ó el ingreso 'en el Hospital Provincial, 
de D.a Visitación Delgado, D.a Pilar Sebast ián Sáez , 
D . Sabino Castro C o r t é s , D.a Paula Juanilla Gabriel 
y D.a Victor ia Cuevas Lozano. 
Celebrar en la presente temporada de verano 
conciertos de música en el Paseo deFEspo lón . 
Conceder los siguientes permisos para ejecución 
de obras, siempre que los interesados se ajusten por 
completo a los planos presentados y a las condicio-
nes impuestas: 
A D . José de San Eustaquio Miguel, para incrus-
tar en la alcantarilla municipal, el ramal de evacua-
ción de aguas residuales de la casa n ú m e r o 28 de la 
calle del Rey Don Pedro. 
A D . Santos Díez y D . Manuel Campera, para 
incrustar en la general la alcantarilla municipal de la 
casa n ú m e r o 13 del Arrabal de San Esteban. 
A D . Eusebio Cubero Fe rnández , para construir 
un edificio destinado a vivienda, en la nueva Avenida 
de los Vadillos. 
A D . Isidro Monje Montes, para variar la situa-
ción de un hueco de ventana en la fachada principal 
de la casa de su propiedad, señalada con el n ú m . 4 
de la calle del Barrizuelo del Barrio de Vil la toro. 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno, el expe-
diente sobre adjudicación definitiva del concurso 
celebrado para cons t rucc ión de un quiosco destinado 
a bar, en t é rmino de la Fuente del Prior. 
El mismo acuerdo se a d o p t ó en el expediente 
sobre adjudicación definitiva de la subasta de las 
obras de pavimentac ión de las aceras de la calle de 
Vitor ia , t ramo comprendido entre el n ú m . 2 y el 28. 
Conceder a D.a Teodora García Rodr íguez , v iu -
da del Practicante de la Béneficencia Municipal don 
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Manuel Alonso Sánchez , la pensión anual de 1 619,50 
pesetas. 
Proceder a cubrir la vacante de Farmacéu t ico 
que regenta la Farmacia del Hospital de San Juan, 
con carác ter interino, anunciando al efecto un con-
cursillo con arreglo a las condiciones fijadas por la 
Comis ión correspondiente. 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno, el expe-
diente sobre monda del Cementerio antiguo. 
Aprobar varias cuentas por gastos de las dife-
rentes Comisiones. ^ 
Felicitar a D . T e ó d u l o Nebreda Ungidos^ por 
haber sido nombrado Productor ejemplar con mot i -
vo de la Fiesta áe la Exaltación del Trabajo. 
Igualmente se a c o r d ó felicitar al Excmo. Sr. don 
Rafael Ibáñez de Aldecoa y-Urcul lo , por su ascenso 
a General de División y su nombramiento para 
Gobernador Mil i tar y Subinspector de la 6.a Región. 
Asimismo se aco rdó felicitar a los Generales 
Excmos. Sres. D . Carlos Díaz Varela y I ) . Teodo-
miro Gonzá l ez Antonin i , por la conces ión de la Gran 
•Cruz del M é r i t o Mi l i ta r con distintivo blanco. 
T a m b i é n se a c o r d ó felicitar al Excmo. Sr. don 
Valent ín Loma Arce, por su reciente ascenso al 
Generalato. 
Igualmente se a c o r d ó felicitar al Excmo. Sr. don 
J o s é Andino N ú ñ e z , Jefe Provincial del Movimiento 
y Gobernador Civi l de Caste l lón, por habérse le con-
cedido la Encomienda de la Orden de Cisneros. 
Sesión del día 2 7 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
braba el día 20 de los corrientes. 
Se a c o r d ó el ingreso en el ^Hospital Provincial de 
D.a Tr in idad Diez, así como t a m b i é n de D . Luis-
Longo Miguel . 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno el expe-
diente sobre cons t rucc ión del Hospital de San Juan. 
T a m b i é n fué elevado al Pleno el expediente so-
bre pago de honorarios por redacc ión de los pro^ 
yectos comprendidos en el plan general de ensanche, 
u rban izac ión y reforma de la Ciudad. 
Desestimar la reclamación formulada por los 
propietarios de las casas n ú m e r o s 2 al 8 de la calle 
de Vi tor ia , relacionadas con la aplicación de, contr i -
buciones especiales por las obras de pav imentac ión 
de la acera de dicha calle, en el tramo comprendido 
entre la Plaza de Primo de Rivera y la calle de San 
Lesmes. 
Conceder los siguientes permisos para ejecución 
de obras, siempre que los interesados se ajusten por 
completo a los planos presentados y a Jas condicio-
nes impuestas: 
A D . Francisco Viejo Fe rnández , para revocar y 
pintar la fachada de la casa n ú m e r o 6 de la calle de 
la Llana de Adentro. 
las 
la 
A D . José Ayuso Llorente, para construir u 
cobertizo en el interior de la finca de su propiedad 
gita en el camino de Mirabueno. 
A D.a Eulalia del Val Mora l , para reformar inte-
riormente la vivienda entre cubiertas de su casa nú-
meros 22 y 24 de la calle de Santa Clara. 
Aprobar la certificación n ú m e r o 1 de las obras 
de pav imentac ión de la calle de Madr id . 
Los mismos acuerdos se adoptaron en la primera 
certificación de las obras de pav imentac ión de 
aceras de los Paseos de Andrés Manjón y de 
Merced. 
Designar a D.a Casilda Pérez Cosmea para el 
d e s e m p e ñ o interino de la vacante de Farmacéutico 
del Hosp i t a l de San Juan y en tanto se efectúa la 
provis ión en propiedad. 
En la pet ición formulada por el funcionario ad-
ministrativo D . Jesús de la Calle de la Vega, para 
que se le conceda alguna cantidad por los servicios 
extraordinarios en el Seguro de Decomiso de Reses 
del matadero, se resolvió estar a lo acordado en 16 
de mayo del año en curso, por no haber variado los 
fundamentos de la deses t imación. 
Elevar al- Excmo. Ayuntamiento Pleno el expe-
diente sobre la t rami tac ión dé multas por las infrac-
ciones observadas por el servicio de reconocimiento • 
sanitario de productos alimenticios. 
El mismo acuerdo se a d o p t ó en el d ic támen rela-
cionado con la t ramitación de expedientes que tenga 
como consecuencia multas contra los infractores de 
Ordenanzas y demás disposiciones. 
Conceder a D . M á x i m o Mínguez Mora l la pro-
piedad que tiene solicitada.en el Cementerio Muni-
cipal de San José, previo pago de la cantidad seña-
lada en tarifa para esta clase de enterramientos y 
siempre que el interesado se sujete a todas y cada 
una de las condiciones reglamentarias. 
' Desestimar la pet ición formulada por D . Agapito 
Sáiz Janil, sobre apertura de una vaquer ía en la plan-
ta baja de la casa n ú m . 11 de las Casillas. 
Autorizar a D . Mariano Calleja Domingo, don 
Juan Mar t í nez Díez y a la S. A. M . E. C. A., para 
abrir diversas clases de establecimiento^ en esta 
Ciudad. 
Previa la especial declaración de urgencia se con-
sideró incluido en el respectivo Orden del día, pasán ' 
do lé al Excmo. Ayuntamiento Pleno, un escrito del 
Alcalde de Madr.id, pidiendo que se eleve a S. E. el 
Jefe del Estado, la expres ión del reconocimiento de 
las Corporaciones Municipales por la publ icación de 
la Ley de Régimen Local. 
Aprobar varias cuentas por gastos de las diferen-
tes (Comisiones. 
Dar las gracias a los Sres. sobrinos de D . Federico 
Llera, D . Jesús Pinedo, D . Primitivo Vicente Gallo, 
Sra. Viuda de Riu y D . Gregorio García Herrera, por 
sus donativos para él Hospital de San Juan y Casa 
de Refugio. 
Con motivo de la celebración de la novillada-be-
cerrada a beneficio del Hospital de San. Juan, la Per-
manente aco rdó que conste en acta el profundo 
agradecimiento de la Corporac ión hacia todas aque-
llas personas que contribuyeron en !a organización 
ae la misma, bien con su trabajo o con donativos en 
metálico. 
Ratificar la d is t r ibución de fondos que para el 
mes de Julio actual ha formulado la Depos i ta r ía de 
Fondos Municipales. 
Expresar al Excmo. Sr. Ministro de Educac ión 
Nacional, el profundo agradecimiento 'de la Corpo-
B O i J t T W Dí5 ^ E S T A D ^ M B U R ü o 8 
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ración, por haber firmado la Orden aprobando el 
expediente de obras de reparac ión en el edificio de 
la Escuela Normal de esta Cilxdad. 
La Comis ión a p r o b ó por unanimidad y sin discu-
sión el extracto que antecede. 
. V.0 B." 
E l Alcalde Presidente, • 
Carlos Quintana Palacios 
E l Secretario, 
Juan-José Jernández-Villa y Vorhe 
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S E C R E T A R Í A G E N E R A L 
Mes de J U L I O de 1945 
C o n independencia de los t rabajos o rd ina r i o s , i nd icados en meses anteriores, se rea l izaron lo& 
siguientes: 
I) S E S I O N E S Y A C T A S 
Ayuntamiento Pleno 
D í a C a r á c t e r C o n v o c a t o r i a 
27 O r d i n a r i a 
Asun tos 
13 







C a r á c t e r C o n v o c a t o r i a A s u n t o s Cuentas aprobadas 
O r d i n a r i a 2.a 
1 . a 










I I ) C O M I S I O N E S 
Persona l 
Beneficencia 







Fecha A c t o s o funciones 
1 Homena je a la r e p r e s e n t a c i ó n de l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
5 Fiesta del A s i l a d o 
8 I n a u g u r a c i ó n del H i p ó d r o m o , en el Dos de M a y o . 
10 A c t o s organizados po r el G r u p o de A u t o m o v i l i s m o del 6 ° G r u p o 
de E j é r c i t o , con m o t i v o de la fes t iv idad de su Santo Pa-
t r o n o San C r i s t ó b a l . . . 
12 y 13 Gest iones en M a d r i d de asuntos oficiales . 
16 Funera l en Santo D o m i n g o de Si los , en sufragio del a ima del 
Padre Luc i ano Ser rano , , 
16 P r o c e s i ó n de la V i r g e n del C a r m e n 
18 R e c e p c i ó n en la C a p i t a n í a Genera l y actos oficiales con m o t i v o 








C o m i s i ó n 
I V ) C O N T R A T A C I Ó N M U N I C I P A L 
Fecha O b j e t o 
O b r a s de c o n s t r u c c i ó n de u n r a m a l de a l can ta r i l l ado en 
la calle de San I s id ro - . 
Pesetas 
15.052 65 
V ) I N F O R M E S Y D I C T Á M E N E S 
Los reglamentar ios . 
Observaciones 
Subasta . (Desierta). 
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P E R S O N A L . \ : " 
La C o m i s i ó n de Personal c e l e b r ó du ran te el mes de Ju l io tres 
reuniones , es tudiando 42 asuntos . 
D i c t á m e n e s - . . . . . , 5 
O f i c i o s r e m i t i d o s . . . . . , , . 64 
Permisos concedidos . . . . . . . . . 27 
Pe rmisos po r enfermedad . . . , . . . . n 
A l t a s en el t r aba jo . . . . . . . . " . . 3 
Bajas en el t raba jo 4 
Al ta s en el Seguro de Accidentes de t raba jo . . . . 2 
Bajas en el i d . de i d . de i d . . . . 4 
Al ta s en el P a d r ó n del Subs id io a la Vejez. . . . 3 
Bajas en el i d . del i d . a la i d . . . . . . 4 
A l t a s en el Seguro de Enfermedad . . . . . . 3 
Bajas en el i d . de i d . . . . . . . 4 
A l t a s en el S u b s i d i o F a m i l i a r . . . . . 2 
Bajas en el i d i d . , . . . . 6 
Accidentes del t rabajo . . . . , . . . 8 
R e c o n o c i m i e n t o s a la ent rada del t rabajo . . . . . 2 
Q u i n q u e n i o s , . •. . . . . 7 
T í t u l o s d i l i genc iados . . . . . . 7 
Carne ts entregados . . . . . . * . . . 4 
C o m o en meses anteriores, se confecc ionaron las relaciones decenales 
del personal eventual , y las n ó m i n a s mensuales de haberes y jornales 
de l personal de p l a n t i l l a . * 
I d e m del Subs id io F a m i l i a r de t o d o el personal . 
T a m b i é n se p r a c t i c ó la l i q u i d a c i ó n mensua l del Seguro de Enfe rmedad . 
I d e m i d e m t r imes t r a l del Subs id io a la Vejez y Seguro de Enfe rmedad . 
A L C A L D Í A , G O B I E R N O E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Convocatorias para sesiones. 
Extracto de acuerdos adoptados 
Certificaciones expedidas . 
Expedientes incoados . 
Informes . . . . 
Licencias , oficios y permisos. 
Tras lado de acuerdos . 
Oficios registrados 
Reuniones celebradas . 











S E C í I Ó IN D E t S T A D I S T I C A ' 
A B A S T O S Y E S T A D Í S T I C A 
D o c u m e n t o s regis t rados de ent rada . . . . . . 51 
I d . - i d . de sal ida . • * • • • • 57 
Cert i f icaciones expedidas . . . . . : , . . 33 
E s t a d í s t i c a s mensuales de precios y c o n s u m o . . . . 16 
Fichas C — l , de superficies sembradas de cereales, . . . 71 
í d e m Ls. — 1 , de » » de legumbres . 65 
I d e m P s — 1 , de » » de patatas , . . . 44 
M a t r í c u l a s de carruajes de t r a c c i ó n a n i m a l . . . . . 2 
Resumen de las altas y bajas de ganado ocur r idas duran te el mes. 
Trabajos para s e ñ a l a m i e n t o de cupos forzosos de entrega de le-
gumbres . 
Es tado resumen Ls . - 2, de superficies sembradas de legumbres , 
I d e m Ps.—2. de * i d . i d de patatas. 
I d e m T—3, de g a n a d e r í a . 
E s t a d í s t i c a semestral de carruajes de t r a c c i ó n a n i m a l . 
A d m i n i s t r a c i ó n y c o n t a b i l i d a d de las tablas reguladoras para la venta 
de carnes. 
P u b l i c a c i ó n del « B o l e t í n de E s t a d í s t i c a e I n f o r m a c i ó n » . 
3^ B O U n T N DE LA BSTADIfiTICA MUNICIPAL DE BUROOB 
Q U I N T A S 
Prel iminares del alistamientb para el reemplazo de 1946. 
Oficios recibidos . . . 
id. cursados . . • • 




R E G I S T R O D E E N T R A D A D E D O C U M E N T O S 
Instancias presentadas 
Oficios y otros docurrientos 
318 
489 
S E C C I O N t F O M E N T O 
O B R A S P Ú B L I C A S Y P R I V A D A S . P A S E O S Y C A M P O S 
Expedientes en t r a m i t a c i ó n . . . . . . • 92 
Expedientes resueltos . . . . . . . . 91 
Informes . . *. . . 102 
Ofic ios cursados . . . . . . . . 202 
Comis iones celebradas y actas levantadas . . . . . 7 
Asuntos tratados en ellas . . . . . • • • 44 
Otros documentos: (Licencias, certificaciones y c é d u l a s de Habi-
tabil idad, citaciones, etc.) . . . . . . 320 
S A N I D A D , A G U A S , A L U M B R A D O Y C I R C U L A C I Ó N 
Expedientes ingresados . . . 
Oficios cursados . . 
Licencias de aperturas de establecimientos . 
Certificaciones sobre industrias 
T í t u l o s de propiedad de nichos y sepulturas 
Autorizaciones referentes al Cementerio. 
Comis iones celebradas 









$ E C C l Ó N D E H A C I E N D A 
H A C I E N D A Y A D M I N I S T R A C I Ó N D E P R O P I E D A D E S 
Documentos registrados de entrada 
Documentos registrados de salida 
Expedientes tramitados 
C a r t a s , saludas, citaciones, etc. . . . 
D i c t á m e n e s elevados a la C o m i s i ó n Permanente 
D i c t á m e n e s elevados al E x c m o Ayuntamiento 
Reuniones celebradas . . . 









C O M P R A S Y S U B A S T A S 
Expedientes resueltos . 
Informes emitidos 
Documentos ingresados 
Documentos cursados , 
Vales para compra de materiales 
O t r o s vales expedidos . 
Facturas tramitadas 
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S U B A S T A S , Y C O N C U R S O S C E L E B R A D O S 
P a r a c o n s t r u c c i ó n de alcantarillado en la calle de S a n Isidro, declarada 
desierta. 
P a r a p a v i m e n t a c i ó n de aceras en Ja calle de Vi tor ia , adjudicada en 
67.534'3G pesetas. 
C o n c u r s o para c o n s t r u c c i ó n de un quiosco en la Fuente del P r i o r , 
S t C C I O N D E A R B I T R I O S 
Expedientes despachados . 
Comunicaciones cursadas . 




D E P E N D E N C I A S T E C N I C A S 
S E C C I Ó N D E A R Q U I T E C T U R A 
Expedientes informados de obras particulares . . . 71 
I d . id . de obras p ú b l i c a s . . . . . 54 
I d . id. de obras menores interiores . . . 48 
* I d . id. de anuncios . . . . . . 12 
Certificaciones de final de obra . . . . . * . 7 
Liquidaciones de arbitrio por apertura de zanjas y r e p o s i c i ó n de pa-
vimento en la v ía públ i ca . . . . . . . . 15 
Valoraciones practicadas . . . . . . . . 2 
Valoraciones de servicios de incendio -. . . . . . 7 
Alineaciones s e ñ a l a d a s . . . . . . . . . 1 2 
Tasaciones de plus valia. . . . . . . . . 13 
D i r e c c i ó n facultativa de obras municipales . . . . . s 6 
Expedientes informados sobre arbitrio de inquilinato . . . 4 
C á l c u l o y a p l i c a c i ó n de contribuciones especiales . . . . 1 
L i q u i d a c i ó n de obras municipales ejecutadas por a d m i n i s t r a c i ó n . 11 
Certificaciones expedidas de obras municipales ejecutadas por con-
trata . . . . . . . . . . . 2 
S E C C I Ó N D E I N G E N I E R I A 
Durante el mes de í u l i o del corriente a ñ o , la S e c c i ó n T é c n i c a de In 
g e n i e r í a ha desarrollado la siguiente labor; 
Expedientes informados. . • . . . 25 
Informes sobre industrias . . . . . , 6 
Informes t é c n i c o s . . . . . . 4 
A R C H I V O M U N I C I P A L 
S A L I D A 
Expedientes facilitados para estudio 
Aguas . 
Cementerios. 
Enajenaciones y arrendamientos . 
Ubras par t iculares 




Boletines y Gacetas 
Diarios . . 
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S E R V I C I O S E C O N Ó M I C O S 
I N T E R V E N C I Ó N 
A d e m á s de las operaciones de In tervenc ión y Contabil idad, propias del mes, y de ultimar el 
expediente de tarifas para el servicio de c á m a r a s frigoríficas del Mercado de Abastos de l a zona Sur 
se han despachado por esta Dependencia, durante el mes de Julio, los siguientes documentos: 
Comunicaciones cursadas o contestadas 
Certificaciones expedidas . . . . 
Cargaremes formalizados . . . 
Libramientos expedidos . . . . 
Facturas de Deudas municipales 







D E P O S I T A R Í A 
A d e m á s de los servicios de Contabi l idad y R e c a u d a c i ó n propios de esta Ofic ina, se han tranaj 
tado durante el mes de Julio, los siguientes documentos: 
Cargaremes . . 
Libramientos • . . . 
Factura de Deudas municipales 
Notificaciones . . . . . . 
G i r o s postales . . . 
Transferencias . . . . .. 
Recibos cobrados. . . . 
Papel de multas municipales , pesetas 
Sel lo munic ipal , pesetas . 
Ingresos, pesetas 
Gastos i d . , 
Movimiento de C a j a 
64 
200 
150 
20 
37 
29 
9 540 
10.250 
1.400 
1.035.435,— 
857.162,54 




